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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 




Jadwal Kuliah : R. ---- Jumat 13:50-15:30 














KET. KELAS DOSEN 
1 Jumat 
12 Mar 2021 
Penjelasan RPS dan pembentukan kelompok: 




NINI IBRAHIM, HJ. 
 
2 Jumat 
19 Mar 2021 




NINI IBRAHIM, HJ.  
3 Jumat 
26 Mar 2021 
Penyusunan program tahunan, semester, mingguan, dan harian 26 
 
NINI IBRAHIM, HJ.  
4 Jumat 
2 Apr 2021 
 
Pengembangan pengalaman belajar dari ranah kognitif, afektif, 
dan psikomotor, serta pendidikan karakter 
26 
 
NINI IBRAHIM, HJ.  
5 Jumat 
9 Apr 2021 
 




NINI IBRAHIM, HJ.  
6 Jumat  
16 Apr 2021 
Pengembangan materi pembelajaran dan alat evaluasi 26 
 
NINI IBRAHIM, HJ.  
7 Jumat  
23 Apr 2021 




NINI IBRAHIM, HJ.  
8 Jumat 
21 Mei 2021 
Ujian Tengah Semester (UTS) 26 
 
NINI IBRAHIM, HJ.  
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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 




Jadwal Kuliah : R. ---- Jumat 13:50-15:30 














KET. KELAS DOSEN 
9 Jumat 
28 Mei 2021 
Konsep dan Format Kurikulum 2013 dan RPP Merdeka Belajar 26 
 
NINI IBRAHIM, HJ.  
10 Jumat 
4 Jun 2021 




NINI IBRAHIM, HJ.  
11 Jumat 
11 Jun 2021 
 
Presentasi RPP Kurikulum 2013 dan RPP Merdeka Belajar  26 
 
NINI IBRAHIM, HJ.  
12 Jumat 
18 Jun 2021 
Presentasi RPP Kurikulum 2013 dan RPP Merdeka Belajar  26 
 
NINI IBRAHIM, HJ.  
13 Jumat 
25 Jun 2021 
Memperbaiki RPP Kurikulum 2013 dan RPP Merdeka Belajar  24 
 
NINI IBRAHIM, HJ.  
14 Jumat 
2 Jul 2021 
 




NINI IBRAHIM, HJ.  
15 Jumat 
16 Jul 2021 
 




NINI IBRAHIM, HJ. 
16 Selasa 
27 Jul 2021 
 
Ujian Akhir  Semester (UTS) 
 
26 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 







NINI IBRAHIM, HJ., Dr., M.Pd. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
: Genap 2020/2021 




: 01040403 - Perenc. Pembl. Bhs&Sastra Indo 
: 6C 
: NINI IBRAHIM, HJ., Dr., M.Pd. 







































1 1801045003 WISNU BANGKIT PAMBUDI 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
2 1801045008 FARAH ANNISA HARDASARI 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
3 1801045012 SHERINA OKTAVIA SALSABILA 
√ √ √ - √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
4 1801045016 MUTIARA SAGITA RAHMA 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ X √ √  
5 1801045024 DWI INDAH ROHYANTI 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
6 1801045036 DEVILIA AGUSTIN 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
7 1801045040 NURAINI 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
8 1801045048 NURUL AFRA SHAPUTRI 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
9 1801045052 SUSENO PRASTYO 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
10 1801045056 SAPTA NUR FAIZ 
√ √ √ √ √ √ √ UTS √ √ √ √ √ √ √ UAS 
11 1801045064 BAGAS AGUS SETYAWAN 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
12 1801045068 RIZKA SETIAWATI 
√ √ I √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
13 1801045072 NUR AZIIZAH ARHAMUDDIN 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
14 1801045076 SHOFA HIIWA GIFTIA 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
15 1801045080 ADITYA MAULANA FAJAR 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
16 1801045084 MUTMAINNAH 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
17 1801045088 NABILA SHIBA 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
18 1801045092 ASRIHA KURNIA UTAMI 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
19 1801045096 MELLINDA FITRIANA PURBASARI 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
20 1801045100 NURUL DWI RAHMAWATI 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
21 1801045104 ZAIFA ALFIANTI 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
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22 1801045108 DINA PUTRI ANGREANI 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ I √ √  
23 1801045116 TITA HERLINA 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
24 1801045120 RIFKY MAULANA HAKIM 
√ √ √ - √ √ √ UTS √ √ √ √ √ √ √ UAS 
25 1801045124 MALINDA HAPSARI 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
26 1801045128 FAHRANI WAFIK AZIZAH 




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir :    26 26 26 26 26 26 26  26 26 26 26 24 26 26  
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas. NINI IBRAHIM, HJ., Dr., M.Pd. 
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NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.AKTIF 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 





1 1801045003 WISNU BANGKIT PAMBUDI 80 78 80 81 79.90 B 
2 1801045008 FARAH ANNISA HARDASARI 83 81 81 81 81.20 A 
3 1801045012 SHERINA OKTAVIA SALSABILA 78 74 81 85 80.55 A 
4 1801045016 MUTIARA SAGITA RAHMA 83 80 80 84 81.90 A 
5 1801045024 DWI INDAH ROHYANTI 78 78 80 83 80.50 A 
6 1801045036 DEVILIA AGUSTIN 78 78 81 81 79.95 B 
7 1801045040 NURAINI 78 78 81 81 79.95 B 
8 1801045048 NURUL AFRA SHAPUTRI 83 82 78 83 81.50 A 
9 1801045052 SUSENO PRASTYO 80 80 78 83 80.70 A 
10 1801045056 SAPTA NUR FAIZ 80 80 78 82 80.30 A 
11 1801045064 BAGAS AGUS SETYAWAN 78 78 80 83 80.50 A 
12 1801045068 RIZKA SETIAWATI 83 81 82 81 81.45 A 
13 1801045072 NUR AZIIZAH ARHAMUDDIN 83 81 81 84 82.40 A 
14 1801045076 SHOFA HIIWA GIFTIA 83 81 84 80 81.55 A 
15 1801045080 ADITYA MAULANA FAJAR 80 80 82 81 80.90 A 
16 1801045084 MUTMAINNAH 78 80 81 82 80.85 A 
17 1801045088 NABILA SHIBA 78 78 82 83 81.00 A 
18 1801045092 ASRIHA KURNIA UTAMI 81 80 78 81 80.00 A 
19 1801045096 MELLINDA FITRIANA PURBASARI 78 78 81 84 81.15 A 
20 1801045100 NURUL DWI RAHMAWATI 78 74 81 85 80.55 A 
21 1801045104 ZAIFA ALFIANTI 78 74 81 85 80.55 A 
22 1801045108 DINA PUTRI ANGREANI 78 74 80 86 80.70 A 
23 1801045116 TITA HERLINA 83 82 84 81 82.20 A 
24 1801045120 RIFKY MAULANA HAKIM 78 75 81 85 80.80 A 
25 1801045124 MALINDA HAPSARI 78 74 81 86 80.95 A 




NINI IBRAHIM, HJ., Dr., M.Pd. 
 
 
